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阶段与发达阶段不同，它是一个不完全、不成熟
的社会主义阶段。我们不能超越历史的发展阶
段，用社会主义发达阶段的标准去规范现实的经
济关系，把社会主义的原则毫无遗漏地、机械地
套用于初级阶段。处于初级阶段的社会主义国
家，由于原有的物质基础薄弱，加上经济建设中
的失误，在解决人民群众日益增长的物质文化需
要同落后的社会生产力之间的矛盾时，不可避免
地要遇到种种困难，尤其是苦于资金、技术的短
缺，因此在经济建设过程中，必然要充分利用国
内和国外两种资源及多种经济形式，以促进社会
主义经济的发展。在这种状况下，与剥削相联系
的私营、外资等非公有制企业的存在与发展就势
所难免了。二是要把社会主义目标与实现目标的
手段区别开来。马克思主义经典作家曾多次讲
过：社会主义就是消灭剥削。江泽民总书记在党
的十四大报告中也明确指出：“社会主义的本质
是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极
分化，最终达到共同富裕。”!这是我们长远奋斗
的目标，是丝毫不能动摇的。现阶段允许私营、外
资等非公有制企业剥削的存在和发展，显然不是
我们进行社会主义革命与建设的长远目标，但它
却可以成为我们实现目标的手段。因为剥削作为
一种经济关系，是建筑在一定生产力基础上，根
据我国现阶段生产力的客观状况，允许多种经济
形式并存与发展，允许剥削现象一定范围的存在
与发展，有利于促进社会生产力的发展，而社会生
产力的高度发展，又为最终消灭剥削创造物质基
础。三是要把社会主义初级阶段的剥削现象与资
本主义的剥削制度区别开来。作为一种社会经济
制度，是由该社会占统治地位和起主导作用的生
产关系决定的。在资本主义社会，资本占统治地
位，雇佣劳动关系起主导作用，剥削不仅普遍存
在，而且被推向极端，构成人类社会最精巧、最完
备的剥削制度。在社会主义初级阶段，虽然也存在
一定范围的剥削，但它并不象资本主义社会那样
漫无边际，而且这种剥削还受社会主义国家的引
导、监督、控制和调节。在整个社会主义初级阶段，
由于公有制经济占统治地位和起主导作用的经济
制度不会改变，在这种情况下存在的剥削，仅仅是
一种经济现象，不能与资本主义社会的剥削制度
同日而语。
改革开放 "* 多年来的实践表明，这些与剥削
相联系的私营、外资等公有制企业的存在与发展，
从总体上看，有利于发展社会主义社会的生产力，
有利于增强社会主义国家的综合国力，有利于提
高人民的生活水平。为此，我们必须容许它们的存
在，支持它们的发展。同时又必须加强对它们的引
导、监督和调控，使其继续沿着有利于社会主义社
会的方向健康发展。
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